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ARGUMENTO 
ESCENA PRIMERA 
La acción se desarrolla en las profundidades del Rhin, entre las 
aguas y cavernas existentes en el fondo del río. Las tres hijas del Rhin 
nadan graciosamente entre las aguas, guardando el oro que resplande~ 
ce en el pico de una roca. Alberico se ha deslizado hasta el fondo del 
rfo y allf se entera, por boca de las híjas del Rhín, que el oro aquel sig~ 
nifica el poder y que quién le posea seni el dueño del mundo. El Níbe~ 
lungo siente los deseos de apoderarse del tesoro , y asf lo hace, con 
gran desesperación de las ondinas. Alberico se retira satisfecho con el 
oro, y se siente ya poderoso, pues se propone forjar con él un anillo 
que le asegura el mando absoluto. 
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El rlo queda .en las mas profundas tinieblas, hasta que se transforma 
en un pintoresco valle, al fondo del cual se ve el Rhin. 
ESCENA SEOUNDA 
Wotan y su esposa Fricka recrean la vista en el edificio que bajo sus 
órdenes acaban de construir los gigantes Fasolt y Fafner. La recom-
pensa prometida por este trabajo es Freia. la diosa de la juventud, del 
Amor y de la Belleza. Fricka reprocha a Wotan que haya aceptado se-
mejante pacto, y el dios promete no abandonar a Freia, la cualllega 
perseguida por los gigantes Fasolt y Fafner. Entre ella, sus hermanos 
y los gigantes se entabla una disputa, que termina con la llegada de 
Loge, que regresa de recorrer el mundo en busca de algo que ofrecer 
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a los gigantes como compensación a su trabajo. Cuenta que Alberico 
ha robado el oro del Rhin, y los gigantes, enterados del poder delle-
soro, pro ponen que se les entregue ·a cambio de ·dejar libre a freia. 
Para obligar a Wotan, se llevan a la diosa, y apenas ésta desapare-
ce, todos los dioses comienzan a envejecer, por ser la prisionera la 
única que sabe cultivar Jas manzanas de oro que les aseguraba la ju-
ventud. Wotan adopta entonces la resolución de baiar a la región de los 
Nibelungos para conquistar el anillo, con el cual rescatara a f'reia. 
Acompañado de Loge, se hunde en las profundidades de la lierra. 
ESCENA TERCERA 
Es un vasto subterníneo, reino de los Nibelungos, en el cua) manda 
Alberico, gracias al poder que le ha conquistada la posesión del oro. 
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este enano acanea a todo un pueblo de semejantes. haciéndoles 
buscar en las entt·añas de la tierra las I'iquezas all! existentes. Se hace 
tejer por Mimo, habil herrero, un yelmo o cTarnelm:o encantado, que Ie 
hara invisible a los ojos de todo el mundo o le dara la facultad de con-
vei·Iirse en el animal que quiera. Mimo quiere quedarse con el producto 
de su trabajo; pero Alberico, merced al talisman, desaparece y golpea 
a Mimo, sin que éste sepa por dónde le vienen los golpes. Cuando se 
esta lamentando, aparecen Wotan y Loge, a los cuales cuenta sudes-
ventura. El pueblo de los Nibelungos desfila carga do de riquezas, que 
pone a los pies de Alberico, el cua! hace marchar a sus hermanos a 
latigazos. Wotan, levantando la lanza, quiere herir al mi~erable; pero 
Loge, habil, le retiene y felicita al Nibelungo por su poder. Sólo que 
duda de él, y Alberico, picado en su amor propio, se convierte primero 
en dragón y luego en sapo, instante éste que aprovechan Wotan y Loge 
para hacerle prisionero, arrancarle del fondo de la caverna y llevarselo 
a la superficie de la tierra. 
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ESCENA CUAI?T A 
La misma decoración de la segunda escena, pero con el fondo 
lleno de brumas. Wotan y Loge salen de la caverna arrastrando al ena-
no. que se halla posefdo de la mayor cólera. Le obligan a que entregue 
todo el tesoro que ha reunida. inclusa el que le llevaran sus hermanos 
los Nibelungos y. como es consiguiente, el yelmo y el anillo. Enfonces 
Alberico lanza sobre éste la terrible maldición de que cau:sara la desgra-
cia de todo el que lo posea. Se hunde de nuevo en las profundidades de 
la tierra. después de sus terribles palabras. 
Wotan, que no ha concedida importancia a la maldición, se pone el 
anillo y se abisma en su comtemplación. 
Aparecen los giganles, que vienen en busca del tesoro por el cua! 
han de devolver a F reia. 
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Al acercarse Ja diosa, las otras divinidades adv ierten que de nuevo 
les vuelve la juventu d. f asolt y Fafner plan tan en el suelo su lar1Za, di-
ciendo que aquella ha de ser la altura de las riquezas para que quede cu-
bierta Freia. Allf van acumulandose, efectivamente, todos los tesoros; 
pero por un intersticio se ven brillar los ojos de Freia ; para taparle no 
queda mas joya que el anillo, y aunque Wotan se resiste, no tiene mas 
remedio que entregarlo. Siguiendo los consejos de Erda, la diosa de la 
Sabidurfa, que prevé para el poseedor de la joya todos los males que 
dimanan de Ja maldición del Nibelungo. 
Los gigantes se disputan entre ellos la posesión del anillo, y Fafner 
mata a Fasolt, comenzando ya a cumplirse la maldición. Recoge todas 
Jas riquezas, las mete en un saco, y se aleja tranquilamente. 
Donner provoca la tempestad, y al disiparse las nubes se ve al fondo 
el Walhalla, en el cual penetran los dioses invitados por Wotan, mien-
tras se oyen Jas lamentaciones de las hijas del Rhin, que siguen Jlorando 
la pérdida de su tesoro. 
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